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PT. Telkom Akses terletak di Jl. Kudus – Pati, Tenggeles Mejobo 
Kabupaten Kudus Jawa Tengah 59381 yang merupakan anak perusahaan 
PT.Telekomunikasi Indonesia, Tbk (Telkom) yangt sahannya dimiliki oleh telkom. 
PTTA bergerak dalam bisnis kontruksi ndan manajemen jaringan.Selain 
menginstal jaringan.Selain menginstal jaringan akses broadband, layanan lain 
yang disediakan oleh PT.Telkom Akses adalah peralatan terminal jaringan (NTE) 
dan layanan pemeliharaan dan manajemen operasi jaringan akses broadband. 
 Tujuasn penelitian ini adalah untuk sistem data yang ada dan 
meningkatkan fungsidata dalam mengelola data sehingga lebih efisien.Penelitian 
ini menjelaskan proses pembuatan sistem berbasis web yang menggunakan 
metode waterfall, studi literatur dan wawanceara.hasilnya akan dijelaskan dalam 
perancangan sistem menggunakan model UML (Unified Modeling Language) 
yang akan diimplementasikan ke dalam aplikasi web mengggunakan PHP dan 
databases My SQL.  
Dalam penelitian ini penulis memebuat sistem informasi untuk meneglola 
pemasangan jaringan internet wifi.id di PT. Telkom menjadi basis web-based 
distric yang dapat memberikan kemudahan kepada penggunanya. 
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PT. Telkom Access is located on Jl. Kudus - Pati, Tenggeles, Mejobo, 
Kudus Regency, Central Java 59381 which is a subsidiary of PT Telekomunikasi 
Indonesia, Tbk (Telkom) whose shares are owned by Telkom. PTTA is engaged in 
the construction and network management business. In addition to installing 
broadband access networks, other services provided by PT. Telkom's access is 
Network Terminal Equipment (NTE), and Maintenance and Operations 
Management Services for Broadband Access Networks. 
The purpose of this study is for existing data systems and improve 
functions and data in managing data so that it is more efficient. This study 
describes the process of making a web-based system that uses the waterfall 
method. , ongoing system literature studies and interviews. The results will be 
described in the system design using the UML (Unified Modeling Language) 
model which will be implemented into web applications using PHP and MySQL 
databases. 
In this study, the author makes an information system for managing the 
installation of wifi.id internet network at PT. Telkom, a holy web-based district 
that can provide convenience to users. 
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